
















































































































































































































































































































































87 45.3 % 
80 50.0号b





1 所在地の類型 (%) 
N 住宅地 住工混在 住麟在 住商工腕 商業腕
腕ぉ 21.7 4.8 49.4 10.8 l3J 
塁目 74 6.8 189 8.1 “.9 1.4 
合計 157 14.6 15 29 36.3 7.6 
2. 1 発足時期 (%) 
N 19年前払2425・2930-34 35.39特M4549 50-54 5-60 NA 
新事幻 13.8 百.3 20.7 13.8 5.7 23 4.6 4.6 3.4 5.7 
豊田 制 12.5 175 45.0 8. 1.3 1.3 2.5 3.8 5.0 25 
合計 lω 131 21.6 32.3 1.4 H 1.83.6. 41 4.2 41 
2. 2 会則・規約の有無(%)
N ある 検討中 ない NA 
新宿 m 則 0. 5.7 0. 
塁目 別 975 1.3 。目 1.3 
合計 167 95.8 0.6 3.0 0.6 
2. 3 会報の有無 (%) 
N ある 検討中 ない NA 
腕肝 31.0 3.4 56.3 9.2 
塁間 制 3.8 125 45.0 8. 
合計 167 32J 7.8 却.9 9.0 
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3 組織が「ある」の比率 (M.A.) 叫
N会長副会長監事総務経理婦人部青少年部老人部刻揃防火部腕部交通部保険帯生部嗣l厚生部その植の部
新宿幻 10.0 97. 74.7 75.9 87.4 65.5 43.7 








































4. 1 年間予算 (%) 
N百万未満二E未満三百未満四百未満五百未満千万未満千万'"NA 
新車泌 il ru u u ~ ~ U D 
塁回 80 0. 20. 163 25 13.8ω 3.8 75 
合計 i“ 145 30.1 12.0 15.1 9.0 10 24 4.8 
4. 2 財産 (M.A.) (%) 
N 貯金 不動産 情品 搬用具 輔用具 鮪 その他
新苦悩泊.7 2.1側 制 31.4 61. ω 
塁自門別 臼.6 909 805 53.2 5.8 20.8 
合計l臼 8.3 41.7 79.8 84.7 41.7 58.9 18.4 
〔役員) 5. 1 居住歴 (紛
N 長期居住者が多い 長期t新規が半身 NA 
訴事 87 82.8 14.9 2.3 
塁回初抑 制 5.0 
合計 167 79.0 17.4 3.6 
5. 2 職業歴 (幼
N 自営業主柳、 半身敏 わい~à;多い NA 
鮪別的自.3 4.6 4.6 
量目 制 78. 8.8 8.8 3.8 
合計 167 71.9 17.4 “ 4.2 
5. 3 外国人役員(%)
N いQ ~吐い NA 
新宿 87 23 98.0 ω 
塁目 80 5.0 則 5.0 
合計 167 719 90.4 6.0 
5. 4 女性役員 (%) 
N o '" 5 '" 10 '" 20 '" 30 '" 40 '" 50 '"ωω%以上 NA
新宿 創出 ω ω12.6 8.0 4.6 4.6 l. l. TI.6 
塁目 別251.3 12.5 7.5 6.3 5.0 2.5 0. 25 30. 
合計 167 24.0 2L!9:リLJ2 4.8 3.6 0.6 1.8 ]! 
5. 5 自営業主比率 (%) 
No '"10 '" 20 '" 30 '" 40 '" 50 '"ω'" 70 '"紛~卯 "'1附 NA
新事創出 9.2 4.6 日 5.7 4.6 3.4 5.7 8.0 3.4 日目.8
皇目別 257.5 5.0 0. 0. 7.5 2.5 10. 5.0. 3.8 ~0・.0 16.3 
合計16724.0 8.4 4.8 1 3.0 ω 3s 7.8 6.8 3.6 12.6 191 
〔会長〕 6. 1 性別(%)
N 男性 女性 NA N 
腕幻 91.7 23 0. 締羽
塁目別 別 2.5 3.8 塁間制



















8.0 31.0 529 5.7 0. 
7.5 325 45.0 10. 5.0 






N 0'" 5年5'" 10年1'" 20年21'" 30年31'"判年 41年~
新事幻 31.0 41.4 18.4 8.0 ω 1. 
量目別 30. 31.3 15目。 12.5 63 3.8 
合計167 305 365 16.8 10.2 3.0 2.4 
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6. 4 職業 a )現職の有無
(%) 
N 珊あり 働いてy'ない NA 
腕幻 713 24.1 4.6 
塁目別 713 25 63 
合計167 713 23.4 5.4 
6. 4 職業 b)従業上の地位(現職及び最終職)
(%) 
N 自営業等 会社等の投員 被雇用者 NA 
新宿幻 51 28.7 12.6 3.4 
塁目紛 425 相.8 75 63 
合計lω 的.1 35.9 101 4.8 
6. 4 職業 c)職業(現職および最終職)
(%) 
N小売・飲食製造業専門事事・蹄生産工程販売・十ピ1地 NA 
腕 m 41.4 甜.7 8.0 15 0. l. 23 6.9 
豊田制 35.0 38. 5.0 3.8 25 3.8 0. 13 


































最近の町内の変化(ここ 5年間、 M.A.) 
(%) 
高耐l 子供接少 マンション増加外国人の増加 まもなみ美化 |日住民誠少 空き家増加 割染み直の減少担¥'手の不在
新事E 9. 3 4 O. 7 50. 0 11. 6 4. 7 24. 4 1 9. 8 9. 3 5. 8 
塁田区 1 2. 5 46. 3 48. 8 8. 8 10. 0 17. 5 5. 0 17. 5 5. 0 
現時点の町内の問題 (M.A.) (%) 
地上げによる 7ハ・，"?ンの 高耐tで 法人増で 公共施設 閥抗 交通f噛 ごみ隅 その他
空地の増加 増加 町会表~ 町会裏退 の不足 関するこt
新宿区 28. 7 18. 4， 18. 4 6. 9 9. 2 4. 6 10. 3 4. 6 9. 2 
豊田区 5. 0 6. 3 11. 3 3. 8 15. 0 3. 8 21. 3 7. 5 16. 3 
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町内会が直面している問題 (M.A.) (0/0) 
役員の不足 若手傾 活動の 子供~l 会員減少 財政難 行事R.人>l 防災交通 その他
の不足 人材不足 集まらない -高齢化 来ない f噛
新宿区 41. 4 20. 7 2. 3 26. 4 9. 2 3. 4 8. 0 5. 7 9. 2 
塁田区 27. 5 25. 0 2. 5 18. 8 5. 0 3. 8 1. 3 5. 0 1 7. 5 
問題への対応 (M.A.) (0/0) 
打つ手がない 町会で 人材確保
呼びか1 の工夫
新宿区 19. 5 18. 4 14. 9 



























謝金等の 祭礼行事 行政等E その他
輸 の縮小 相譲
4. 6 3. 4 6. 9 3. 4 




































































町内の連携団体 (M.A.) (%) 
警察・糊等区鮪・ 町内会 他の町会 献金 腕前大 事十字・ 制- 老人
保健所等 連合会 -神社 輔齢 福細体 PTA クラプ
新宿区 2 O.9 10. 5 38. 4 18. 6 8. 1 26. 7 10. 5 20. 9 8. 1 
塁田区 1 7. 5 3. 8 3 O. 0 2. 5 1. 3 6. 3 1 2.5 3. 8 5. 0 
区内の連携団体 (M.A.) (%) 
警察・消防等 区役所 町内会 他の町会 献金 脚防火 事十字・ 青少年 老人会
連合会 前提交通 福祉団体 対策委員会
新宿区 8. 0 6. 9 13. 8 11. 5 1. 1 26. 4 12. 6 O. 0 O. 0 
豊田区 11. 3 2. 5 8. 8 13. 8 O. 0 25. 0 2. 5 10. 0 1. 3 
まちづくり活動団体の名称 (%) 
まちづくり会 老人婦人 青年繍 刷 交通安全 ポーイ 神社麟 町内会
父友会等 委員会 協力会 前理協会 スカウト等 の講
新事区 10. 3 8. 0 8. 0 6. 9 2. 3 4. 6 3. 4 O. 0 



































































































































































































































Urban Ward Association (町内会)， Inner City (インナーシティ)， Voluntary 
Association (ボランタリー・アソシエーション).Community (コミュニティ)
天野・高橋:大都市の構造変動に起因する町内会・町内社会の変化に関する研究
A Study of Changes in Chonaikai and Chonaishakai amidst the 
Structural Changes of Tokyo Metropolis : 
Social Research(1994) in Shinjuku-ku and Sumida-ku 
Thoru Amano * and Yuetsu Takahashi * 
事Departmentof Applied Sociology， Edogawa University 
日 Centerfor Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urbαn Studies， No.63， 1997， pp.87-99 
9 
From 1945 to around 1990， Tokyo experienced the kinds of changes described in Berg' s“Four-
step Hypothesis of Urbanization." The social restructuring in Tokyo in recent years has had a 
great impact on the local community. This text examines Chonaishakai (urban ward society) in 
the two wards (ku) of Shinjuku and Sumida， both located in Tokyo's inner city. These two 
Chonaishakai brought about dramatic changes in Chonaikai (urban ward association). 
Analyses of Chonaikai research in both wards conducted in 1994 clarifies three points. Firstly， 
the Chonaikai in Shinjuku-ku tried to compensate for age by allotting functions among volun-
tary associations within the community and establishing a hub by networking various groups. 
Secondly， the Chonaikai in Sumida-ku maintained the conventional inclusive function and con-
tinued efforts to rebuild Chonaikai functions for this purpose. Thirdly， the approaches taken by 
the two Chonaikai of Sumida and Sinjuku relaωd largely to the differences in their community 
characteris tics. 
